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Augus ta 
ALIEN REGI STRATI ON 
.~~ • • • • • Mai ne 
;() .. .1. f. . l94C 
Name •• . . • if .. fj. .~ ... ~ ... . . . . . . . . . .... .. . ... , .. .. , . , , . , 
St reet Addr e s s .: . • • ::J.J. ;} .. . £1=~·4J..· ·· ···· ... . 
City or Town • •.• • •• • •• •• •.• f.ii4~ .... ~U?/ .. . . ..... , .. 
How l ong i n United St ates -~ . • How l ong i n Ua i ne • • • /. ¢? . . . .. . 
Norn infl~ . • ,-,.-,r-,,.'_,.__. C/1'. / .~ . Da t e of Bir t h ~ .J.~. J.f,3J 
If marri e d , how ma ny ch ildren .• . • -3. .... ... Occupati on A~., 
Name of employer .• ~ .~ /fJ~ ... frn2) 
(?Poco n~~r l ast ) · L)_/ ~
Addr ess of empl oyer . . • . , . , . • u~~ .. ,,, ,,,, ·,, ,, , · ·, • · ·, • • • · • · • 
Englis h . ~ . . . Speak . . • . ~ ••. .. .•• Read •.. ~ .• • Write .• ~ · ·· · 
Ot he r lang uage s •..•. . . • . . . ~ .• • . ..•. . .. .• .. . . • . • . .• • •.. . . • • 
Have you made application f or citizenship? • . • A .. ... ..... ............ .. . 
Have you eve r had mili t ary s ervice? . • • . • • ~ •. . . • ... . . • . . . •• •••• • •• . •.• 
If s o , where ? • • • • • • • • ~ •• •• •• ••• • • t.:hen? . . ... . . . . . .. . .... ... . . . ..... . 
Si gna t ure .a.. &d.~ ·t 
Witness •• ~?~ .. ~~ 
